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Organ genetalia eksternal yang tidak dirawat dengan baik akan menjadi 
media untuk berkembang biaknya mikroorganisme yang dapat menyebabkan 
penyakit pada organ genetalia eksternal  seperti keputihan, iritasi dan infeksi. Jika 
tidak segera ditangani dengan benar akan mengakibatkan kanker serviks yang 
berujung kematian. Pengetahuan kesehatan organ reproduksi sangat penting untuk 
seorang perempuan terutama narapidana perempuan dikarenakan terisolasinya dari 
masyarakat dan serba terbatasnya sarana dan prasarana di dalam Lapas. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menggambarkan pengetahuan, sikap dan tindakan 
perawatan organ reproduksi eksternal pada narapidana di Lapas Perempuan Kelas 
II B Kota Padang, dengan jumlah responden 109 orang. Desain penelitian ini adalah 
deskriptif, dengan teknik total sampling. Pengumpulan data menggunakan 
kuesioner, dan analisa data dengan analisa univariat. Berdasarkan penelitian yang 
telah dilakukan pada 109 didapatkan hasil bahwa lebih dari separuh responden 
memiliki pengetahuan sedang (59,6%), lebih dari separuh responden memiliki 
sikap positif, dan sebagian besar responden melakukan tindakan baik (64,2%). Hal 
ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang dimilki responden sedang, sikap yang 
positif dan tindakan yang baik dalam melakukan tindakan perawatan organ 
reproduksi eksternal. Untuk itu diharapkan agar narapidana perempuan lebih 
meningkatkan pengetahuan, agar tidak hanya melakukan tindakan tetapi tahu 
manfaat dalam menyikapi dan melakukan tindakan yang baik dalam melakukan 
perawatan oran reproduksi eksternal. 
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A unwell-preserved external genetalia organ will be the medium for 
developing the breeding of microorganisms that can cause disease in the external 
genetalia organ such as vaginal discharge, irritation and infection. If not 
immediately handled properly will result in cervical cancer that leads to death. 
Health knowledge of reproductive organs is very important for a woman, especially 
female convicts because of isolation from the community and all the limited 
facilities and infrastructures in the prison. The purpose of this research were to 
description the knowledge, attitudes and behavior in caring the external 
reproductive organs among the prisoners in Padang instituted society female class 
II B in 2019, with the number of respondents 109 people. The design of study was 
descriptive, with a total sampling technique. Data collection using questionnaires, 
and analysis of data with univariate analysis. Based on the research done in 109 
there was a result that more than half of the respondents have moderate knowledge 
(59.6%), more than half of the respondents had a posit ive attitude, and most of the 
respondents did a good act (64.2%). It showed that the respondent have moderate 
knowledge, positive attitude and good action in caring external reproductive organ. 
Hopefully in the future the female prisoners can improved their knowledge, not only 
to take behavior but to know the benefits and to take good behavior in caring 
external reproductive organ. 
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